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United Nations Office on Drugs and Crime） の 報
告によると，2009 年の時点でアルゼンチン国民
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い。そのため，2010 年のコカ作付面積 3 万 4500
ヘクタールは前年と比べてわずか 1.4％減少した






（Cristina Kirchner）大統領は 2011 年 7 月「北方
防御作戦」（Operativo Escudo Norte）を宣言した。
ボリビアとの国境沿いに 3D レーダー 7 台，航空



















ら 2010 年にかけてのコカイン押収量は毎年 12 ～
























（出所） UNODC [2011b: 16, Table 7]
（注） 消費される前に押収されたコカインは▲（マイナス）
で表記。
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用者（15 ～ 64 歳）は約 64 万人であったが，わず






























2010 年 に 設 立 さ れ た 麻 薬 予 防 撲 滅 計 画 庁
（SEDRONAR）の所属機関が同年行った調査（表 2）




















アルコール 12,867,025 名 70.0%
タバコ 8,687,729 名 47.3%
マリファナ 1,492,846 名 8.1%
コカイン 483,524 名 2.6%
パコ 61,168 名 0.3%
調査対象者総数 18,379,988 名
（出所） Observatorio Argentino de Drogas [2010: 16, 
Cuadro 2.1]
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は全国で 1178 名（2006 年 6 月～ 2008 年 1 月）であ
り，ブエノスアイレス市 13 名，大ブエノスアイ
レス圏でも 19 名と，ごく少数にとどまっている
（Observatorio Argentino de Drogas [2011a: 14]）。
現在，アルゼンチン国内には，一般的な保健セ
ンターや依存症治療専門施設など 530 の治療施設が
あり，2 万 1252 人が治療を受けているが（3），収容
能力が追いつかず，治療を希望していても断られ
るケースが多く見られる（Observatorio Argentino 
























パコ 53 名 43.8％
コカイン 40 名 33.1％
アルコール 18 名 14.9％
マリファナ 4 名 3.3％
その他 6 名 4.9％
合計 121 名 100.0％
（出所） Observatorio Argentino de Drogas [2011a: 83, 
Tabla N4.30]
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2008 年 3 月，ブエノスアイレス市の南端に位
置するビジャ 21 － 24 と呼ばれるスラム地区で
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ラム司祭たちは考えている（Equipo de Sacerdotes 
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プは断言している（Equipo de Sacerdotes para las 
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大規模なデモが行われた（The Argentina Independent 
2012 年 5 月 7 日）。
⑶ そのうちパコ依存症で治療を受けた数は1938人で，
全国に 8 ～ 10 万人いるパコ使用者のわずか 2％で
ある。
⑷ SEDRONAR のプログラムに関しては http://www.
sedronar.gov.ar/ で閲覧可能。
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論稿 ¦ Article アルゼンチンで深刻化する麻薬問題とスラム司祭の取り組み
ように工場などで働き，生活することを職務とし
ていた。その起源は第二次世界大戦後のフランス
であるが，1960 年代のアルゼンチンでは 150 名
ほどの労働司祭が活動していた（Turner [1970: 
184]）。
⑺ 2010 年現在，ブエノスアイレス市には 45 のスラム
居住区が存在し，16 万人を超える人々が生活して
































⑿ 原 語 で は Pedagogía de la presencia で あ り，
Gomes Da Costa [1995] が提唱した教育法である。
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